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President’s+Welcome+!I!welcome!each!of!you!to!a!new!and!enthusiastic!year!filled!with!activities,!fun!events,!and!motivational!conferences.!This!year!the!Gonzales!FFA!Officer!team!plans!to!make!a!successful!year!for!everyone.!We!are!looking!forward!to!serving,!and!helping!you!throughout!the!year.!The!FFA!has!many!opportunities!to!offer!and!many!challenges!that!will!help!you!succeed!in!life.!!!Our!goal!is!to!make!you!feel!welcome!and!get!you!out!of!your!comfort!zone.!We!want!more!members!participating!in!competitions,!meetings,!and!events.!I!encourage!you!to!take!that!extra!step!and!start!taking!the!advantage!of!the!opportunities!FFA!can!offer!you.!These!memorable!experiences!are!filled!with!exciting!moments!that!will!be!beneficial!in!the!future.!The!skills!you!acquire!in!the!FFA!will!help!you!throughout!life!such!as,!job!interviews,!hands!on!experience,!and!public!speaking.!!!Start!planning!and!preparing!your!future!for!the!upcoming!events!that!will!leave!remarkable!experiences.!We!will!need!your!help!and!your!support!to!make!the!Gonzales!FFA!the!best!Chapter!in!the!FFA!!We!are!looking!forward!to!helping!you!and!seeing!you!grow!throughout!the!year.!!!Sincerely,!!!!Luis!Sanchez!Gonzales!FFA!President!201342014!
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Introduction+of+Gonzales+FFA+
Officers 
!
President*!Luis!Sanchez!!!Hello!Gonzales!FFA!!My!name!is!Luis!Sanchez!serving!as!your!201342014!President.!I!am!also!the!treasurer!for!the!South!Coast!Region.!I!was!born!on!December!12,!1995.!I!am!a!senior!and!this!is!my!fourth!year!in!FFA!and!it!has!been!a!lifetime!experience.!In!the!past,!I!have!shown!market!lambs,!hogs,!chickens,!rabbits!and!a!steer.!I!have!shown!at!Salinas!Valley!Fair,!Monterrey!County!Fair,!and!Santa!Cruz!Fair.!FFA!has!given!me!many!opportunities!that!have!open!new!doors!for!me.!Outside!of!the!FFA,!I!like!playing!sports.!My!favorite!sport!is!soccer.!I!also!like!hanging!out!with!friends!and!meeting!new!people.!I!look!forward!to!meeting!you!and!working!with!you!this!year!!
!
Vice*President!(Membership)*Miguel!Rodriguez!
 Welcome!Gonzales!FFA!to!a!new!year!!My!name!is!Miguel!Rodriguez!and!I!will!be!serving!this!year!as!your!2013414!Chapter!Vice!President.!Last!year!I!got!the!privilege!to!serve!as!the!2012413!Chapter!Treasurer.!During!the!past!years!I!have!competed!in!both!sectional!and!regional!competitions!as!well!as!attended!many!leadership!conferences.!While!having!the!opportunity!to!raise!and!show!market!lambs,!market!hogs,!and!steer!a!market!steer.!Apart!from!the!FFA!I!enjoy!spending!time!with!friends!and!family,!playing!soccer,!and!enjoying!every!aspect!of!life.!!
Vice*President!(Social!Media)*Jeffrey!Alvarez!!Your!201342014!chapter!Vice!President!of!social!media,!Jeffrey!Alvarez!is!currently!a!junior!at!Gonzales!High!School.!Throughout!his!first!year!in!Ag!education,!Jeffrey!has!been!actively!involved!in!various!FFA!activities!including!competing!in!opening!and!closing,!job!interview,!and!raising!livestock!animals.!!Other!than!FFA,!Jeffrey!is!involved!in!a!plethora!of!other!activities.!Jeffrey!is!a!part!of!the!InterAct!club,!which!is!focused!on!cleaning!our!environment!and!hoping/!working!for!
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a!better!future;!M.E.S.A,!Mathematics,!Engineering,!Science,!and!Achievement;!C.S.F,!California!Scholarship!Federation;!N.H.S,!National!Honors!Society;!ASB,!Associated!student!body,!and!of!course!FFA,!Future!Farmers!of!America.!!
!
Secretary*Luis!Morales!!Luis!Morales!your!chapter!secretary!is!pumped!to!invest!his!junior!year!at!Gonzales!High!School!to!serve!as!the!201342014!secretary.!This!will!be!Luis’s!3rd!year!enrolled!in!agricultural!education.!Throughout!the!past!three!years,!he!has!competed!in!creed,!opening!and!closing,!and!impromptu.!Luis!has!also!attended!the!84th!and!85th!state!conference,!Chapter!Officer!Leadership!Conference,!Greenhand!conference,!and!the!Made!for!Excellence!conference.!In!his!free!time,!Luis!enjoys!raising!market!steers!and!lambs!for!three!county!fairs.!Luis!also!enjoys!wearing!the!number!21!jersey!on!the!soccer!field!as!well!as!in!the!volleyball!court.!Luis!previously!served!as!the!201242013!chapter!secretaries!as!well,!and!now!hopes!to!have!an!unforgettable!year!along!with!his!new!officer!team.!!!!!
Treasurer*!Alma!Rodriguez!!!Hi!my!name!is!Alma!Rodriguez!I!am!a!junior!and!I!am!16!years!old.!This!year!I!am!serving!as!your!201342014!Chapter!Treasurer.!I!have!been!very!involved!in!the!FFA!Chapter,!I've!competed!in!as!many!competitions!that!I!am!able!to.!I've!shown!market!lambs!at!SVF!and!MCF,!and!will!also!be!showing!at!SCCF!as!well!as!a!chicken!for!the!same!fairs.!I!was!your!201242013!Chapter!Reporter!last!year!and!I!truly!enjoyed!it.!I!have!also!attended!MFE,!State!conference!2012!and!2013,!Greenhand!conference,!and!COLC!last!year.!Besides!being!in!FFA!I!also!play!soccer!and!I!love!to!hangout!with!my!friends.!I!look!forward!to!a!great!year!with!all!the!FFA!members!and!serving!as!treasurer!for!the!Gonzales!FFA!chapter!!!
Reporter*!Hugo!Rico!!!Greetings!Gonzales!FFA!!My!names!Hugo!Rico!and!I!am!your!201342014!Gonzales!FFA!chapter!reporter.!This!is!my!second!year!in!FFA;!FFA!has!taught!me!how!to!be!responsible!and!how!to!manage!time.!Some!activities!that!I!do!during!school!are!hanging!out!with!my!friends!and!my!AG!teachers.!The!activities!that!I!do!after!school!are!a!bit!more!complicated.!After!school!I!like!to!spend!time!on!my!S.A.E!project!which!is!showing!market!hogs.!I!have!attended!two!fairs!so!far,!which!
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are!the!Salinas!Valley!fair!and!the!Monterey!county!fair.!I!also!like!to!play!soccer!and!I!love!to!play!the!trumpet.!Hope!we!can!get!to!know!each!other!more!and!let's!have!a!wonderful!year!!
!
Sentinel*Angelica!Virgen!!Hello!Gonzales!FFA!my!name!is!Angelica!Virgen!and!I!will!serve!this!year!as!your!201342014!Gonzales!Chapter!FFA!Sentinel.!This!past!year!my!sophomore!year!was!my!first!year!being!part!of!the!FFA.!Being!part!of!the!FFA!gave!me!the!opportunity!to!raise!livestock!and!complete!in!different!public!speaking!contest.!I!am!looking!forward!to!serving!as!your!sentinel!this!year!!!
Historian*Maria!Duran!!!Hey!there!!My!name!is!Maria!Duran,!I!am!currently!a!sophomore!and!I'll!be!serving!this!year!as!your!2013414!Historian.!Last!year!was!my!first!year!in!FFA,!I!competed!in!many!competitions!such!as!Opening!and!Closing,!Creed,!and!B.I.G.!besides!competing!in!Public!Speaking!I!attended!leadership!conferences!the!Greenhand!Conference!and!State!Conference!which!were!super!fun!!I'm!every!spontaneous,!outgoing,!and!funny.!My!ultimate!goal!as!a!chapter!officer!is!to!serve!the!Gonzales!FFA!and!its!members!by!being!a!role!model!that!members!choose!to!be!like.!I'm!looking!forward!for!this!school!year!!Don't!be!shy!and!say!hi!!
!
Parliament*Vanessa!Arroyo!!My!name!is!Vanessa!Arroyo;!I!am!currently!a!junior!at!Gonzales!High!School.!!I!am!17!years!old!and!this!year’s!Parliamentarian.!!This!is!my!3rd!year!in!the!Gonzales!FFA.!!I’ve!raised!market!hogs!since!my!freshman!year!for!the!Salinas!Valley!Fair,!Monterey!County!Fair,!and!Santa!Cruz!County!Fair.!!I!love!playing!basketball.!!I!do!other!activities!besides!FFA!like!MESA,!The!Real!Club,!ASB!and!AFS.!!Since!being!in!the!FFA!I!have!learned!how!to!manage!my!time,!responsibility,!meeting!new!people,!and!also!traveling!to!new!places!with!our!agriculture!advisers.!
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Chapter+Goals !1)!Add!nametags!for!each!meeting!to!help!members!feel!more!comfortable.!!For!each!meeting!there!will!be!different!themes!with!will!be!reflected!by!the!nametags.!!2)!Plan!and!execute!a!Greenhand!Bash!and!Chapter!commencement!ceremony.!!!3)!Gonzales!FFA!would!like!to!increase!the!participation!by!their!members.!!Based!off!the!first!meeting!the!Gonzales!FFA!Officer!team!wants!to!increase!chapter!meeting!by!2%!each!meeting.!
+
Budget+!Category! Expense! Income!BBQ! 1,200! 4,000!Shirts! 2,000! 2,000!Ewes! 400! 600!Potatoes!Sales! 300! 7,000!Retreat! 800!  Meetings! 550!  Conferences! 3,000!  Firework!Sales!  1,200!Total! $4,350.00! $14,800.00!!
 
Point+Award+System++The!Gonzales!FFA!point!award!system!rewards!those!members!who!are!most!active!in!various!FFA!activities!throughout!the!year.!!The!top!highly!active!members!are!invited!to!participate!in!a!point!awards!trip!sponsored!by!the!Gonzales!FFA.!!!
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The+FFA+Emblem+
 The!National!Emblem!of!the!FFA!is!significant!and!meaningful!in!every!detail.!!It!is!made!up!of!five!symbols:!the!owl,!the!plow,!and!the!rising!sun,!within!the!cross!section!of!an!ear!of!corn,!which!is!surrounded!by!the!American!eagle.!!Upon!the!face!of!the!emblem!appear!the!words!“Agricultural!Education”!and!the!letters!“FFA”.!!The!owl!is!symbolic!of!wisdom!and!knowledge;!the!plow!is!the!symbol!of!labor!and!tillage!of!the!soil,!the!rising!sun!is!emblematic!of!the!progress!and!the!new!day!that!will!dawn!when!all!farmers!are!trained!and!have!learned!to!cooperate;!the!cross!section!of!the!ear!of!corn!represents!common!agricultural!interests!since!corn!is!native!to!America!and!grown!in!every!state;!and!the!eagle!is!indicative!of!the!national!scope!of!the!organization.!!!!!
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Chapter+Officers !Chapter!officers!serve!a!vital!function!in!the!FFA!organization.!!By!taking!a!major!leadership!role,!these!students!grow!from!the!experience!and!benefit!the!chapter.!!It!should!be!the!officers’!goal!to!lead!by!example!and!encourage!other!members!to!participate!in!chapter!activities.!!The!following!are!general!duties!expected!of!all!officers.!!
• Participate!on!the!Officer!Opening!and!Closing!Ceremonies!Team!
• Attend!Chapter!Officer!Leadership!Conference.!
• Design!Monthly!calendars!in!Vocational!Agricultural!Classroom.!
• Attend!all!pre!and!post!officer!meetings.!
• If!not!able!to!go!to!a!officer!meeting!or!chapter!meeting,!officer!needs!to!write!out!a!valid!excuse!with!minimum!48!hours!ahead!of!time!and!put!in!advisors!box.!
• Attend!chapter!meetings!!
• Expected!to!participate!in!either!prepared!speaking!or!extemporaneous!speaking.!
• Participate!in!monthly!newsletter.!
• Must!have!a!2.0!G.P.A!and!must!be!passing!with!a!“C”!in!their!Agriculture!class.!
• The!officer!will!be!given!a!34strike!policy!if!officer!is!not!able!to!fulfill!their!duties!from!the!chapter!they!will!be!asked!to!leave.!
• If!the!officer!resigned!they!will!not!be!able!to!be!slated!back!to!any!office.!
• The!officer!will!reimburse!the!FFA!for!the!cost!of!the!officer!shirt.!!!!!
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Specific!Duties!for!Each!Office:!!
President!!
• Preside!over!meetings!according!to!accepted!rules!of!parliamentary!procedure.!
• Appoint!committees!and!serve!on!them!as!an!ex4officio!(non4voting)!member.!
• Coordinate!the!activities!of!the!chapter!and!evaluate!the!progress!of!each!division!of!the!Program!of!Activities.!
• Represent!the!chapter!in!public!relations!and!official!functions.!!
Vice!President!!
• Assume!all!duties!of!the!president!if!necessary.!
• Develop!the!Program!of!Activities!and!serve!as!an!ex4officio!(non4voting)!member!of!the!POA!committees.!
• Coordinate!all!committee!work.!
• Work!closely!with!the!president!and!advisor!to!assess!progress!toward!meeting!chapter!goals!
• Establish!and!maintain!a!chapter!resource!file.!!
Secretary!!
• Prepare!and!post!the!agenda!for!each!chapter!meeting.!
• Prepare!and!present!the!minutes!of!each!chapter!meeting.!
• Place!all!committee!reports!in!the!designated!area!in!the!Official!FFA!Chapter!Secretary’s!Book.!
• Be!responsible!for!chapter!correspondence.!
• Maintain!member!attendance!and!activity!records!and!issue!membership!cards.!
• Keep!the!POA!wall!chart!up4to4date.!
• Have!on!hand!for!each!meeting:!!
• Official!FFA!Chapter!Secretary’s!Book!including!minutes!of!the!previous!meeting.!
• Copy!of!the!POA!including!all!standing!and!special!committees.!
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• Official!FFA!Manual!and!Student!Handbook.!
• Copies!of!the!chapter!constitution!and!bylaws.!!
Treasurer!!
• Receive,!record!and!deposit!FFA!funds!and!issue!receipts.!
• Present!monthly!treasurer’s!reports!at!chapter!meetings.!
• Collect!dues!and!special!assessments.!
• Maintain!a!neat!and!accurate!Official!FFA!Chapter!Treasurer’s!Book.!
• Prepare!and!submit!the!membership!roster!and!dues!to!the!National!FFA!Organization!in!cooperation!with!the!secretary.!
• Serve!as!chairperson!of!the!earnings!and!savings!committee.!!
Reporter!!
• Plan!public!information!programs!with!local!radio,!television,!and!newspaper!and!service!clubs!and!make!use!of!other!opportunities!to!tell!the!FFA!story.!
• Release!news!and!information!to!local!and!regional!news!media.!!
• Publish!a!chapter!newsletter.!
• Prepare!and!maintain!a!chapter!scrapbook.!
• Send!local!stories!to!area,!district!and!state!reporters.!
• Send!articles!and!photographs!to!FFA!New!Horizons!and!other!national!and/or!regional!publications.!
• Work!with!local!media!on!radio!and!television!appearances!and!FFA!news.!
• Serve!as!the!chapter!photographer.!!!
Sentinel!!
• Assist!the!president!in!maintaining!order.!
• Keep!the!meeting!room,!chapter!equipment!and!supplies!in!proper!condition.!
• Welcome!guests!and!visitors.!
• Keep!the!meeting!room!comfortable.!
• Take!charge!of!candidates!for!degree!ceremonies.!
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• Assist!with!special!features!and!refreshments.!!
Parliamentarian!!
• Be!proficient!with!parliamentary!procedure.!
• Rule!on!all!questions!of!parliamentary!conduct!at!chapter!meetings.!
• Serve!as!a!participant!or!an!ex4officio!member!of!the!parliamentary!procedure!team.!
• Conduct!parliamentary!procedure!workshops!at!the!chapter!level.!
• Chair!or!serve!as!ex4officio!member!on!the!conduct!of!meetings!committee.!!
Historian!!
• Develop!and!maintain!a!scrapbook!of!memorabilia!in!which!to!record!the!chapter's!history!
• Research!and!prepare!items!of!significance!of!the!chapter's!history.!
• Prepare!displays!of!chapter!activities!and!submit!stories!of!former!members!to!the!media.!
• Assist!the!reporter!in!providing!photography!for!chapter!needs.!!
Advisor!!
• Supervise!chapter!activities!year4round.!
• Inform!prospective!students!and!parents!about!the!FFA.!
• Instruct!students!in!leadership!and!personal!development.!
• Build!school!and!community!support!for!the!program.!
• Encourage!involvement!of!all!chapter!members!in!activities.!
• Prepare!students!for!involvement!in!contests!and!awards!programs.!!
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National+FFA+Mission+Statement+!FFA!makes!a!positive!difference!in!the!lives!of!students!by!developing!their!potential!for!Premier!leadership,!personal!growth!and!career!success!through!agricultural!education.!!!
Gonzales+FFA+Mission+Statement+!Gonzales!FFA!Chapter!is!dedicated!to!developing!cooperative!leadership,!encouraging!career!success,!and!achieving!agriculture!literacy!and!perseverance.!!We!will!teach!the!true!essence!of!agriculture!life,!business,!science,!mechanics!and!leadership,!striving!towards!a!better!future!in!our!community,!country,!and!world!through!everyday!duties!and!teamwork.! !!!
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FFA+Aim+and+Purposes+!The!primary!aim!of!the!FFA!is!the!development!of!agricultural!leadership,!cooperation,!and!citizenship.!The!specific!purposes!for!which!this!organization!was!formed!are!as!follows:!!
• To!develop!competent!and!assertive!agricultural!leaders.!!
• To!develop!an!awareness!of!the!global!importance!of!agriculture!and!its!contribution!to!our!well4being.!!
• To!strengthen!the!confidence!of!agricultural!students!and!their!work.!!
• To!promote!the!intelligent!choices!and!establishment!of!an!agriculture!career.!!
• To!stimulate!development!and!encourage!achievement!in!individual!agricultural!experience!programs.!!
• To!improve!the!economic,!environmental,!recreational,!and!human!resources!of!the!community.!!
• To!develop!competencies!in!communications!and!human!relations.!!
• To!develop!character,!train!for!useful!citizenship,!and!foster!patriotism.!!
• To!build!cooperative!attitudes!among!agricultural!students.!!
• To!encourage!management!of!resources.!!
• To!encourage!higher!education.!!
• To!provide!organized!recreational!activities!for!agriculture!students.!
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FFA+Motto+! Learning!to!Do!Doing!to!Learn!Earning!to!Live!Living!to!Serve!!!
+
The+FFA+Code+of+Ethics+!We!will!conduct!ourselves!at!all!times!in!order!to!be!a!credit!to!our!organization,!chapter,!school!and!community!by:!!
• Dressing!neatly!and!appropriately!for!the!occasion.!
• Respecting!the!rights!of!others!and!be!courteous!at!all!times.!
• Being!honest!and!not!taking!unfair!advantage!of!others.!
• Respecting!the!property!of!others.!
• Refraining!from!loud!talking,!swearing!&!other!unbecoming!conduct.!
• Demonstrating!sportsmanship!in!the!show!ring,!judging!contests!and!meetings.!!Being!modest!in!winning!and!generous!in!defeat.!
• Attending!meetings!promptly!and!respecting!the!opinion!of!others!in!discussion.!
• Taking!pride!in!our!organization,!activities,!supervise!experience!program,!exhibits,!and!the!occupation!of!agriculture.!
• Sharing!with!others!experiences!and!knowledge!gained!by!attending!national!and!state!meetings.!
• Striving!to!establish!and!enhance!my!skills!through!agricultural!education!in!order!to!enter!a!successful!career.!!!!
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The+FFA+Creed+Written!by!E.!M.!Tiffany!!I!believe!in!the!future!of!agriculture,!with!a!faith!born!not!of!words!but!of!deeds44!achievements!won!by!the!present!and!past!generations!of!agriculturists;!in!the!promise!of!better!days!through!better!ways,!even!as!the!better!things!we!now!enjoy!have!come!to!us!from!the!struggles!of!former!years.!!I!believe!that!to!live!and!work!on!a!good!farm,!or!to!be!engaged!in!other!agricultural!pursuits,!is!pleasant!as!well!as!challenging;!for!I!know!the!joys!and!hold!an!inborn!fondness!for!those!associations!which,!even!in!hours!of!discouragement,!I!cannot!deny.!!I!believe!in!leadership!from!ourselves!and!respect!from!others.!!I!believe!in!my!own!ability!to!work!efficiently!and!think!clearly,!with!such!knowledge!and!skill!as!I!can!secure,!and!in!the!ability!of!progressive!agriculturists!to!serve!our!own!and!the!public!interest!in!producing!and!marketing!the!product!of!our!toil.!!I!believe!in!less!dependence!on!begging!and!more!power!in!bargaining;!in!the!life!abundant!and!enough!honest!wealth!to!help!make!it!so44for!others!as!well!as!myself;!in!less!need!for!charity!and!more!of!it!when!needed;!in!being!happy!myself!and!playing!square!with!those!whose!happiness!depends!upon!me.!!I!believe!that!American!agriculture!can!and!will!hold!true!to!the!best!traditions!of!our!national!life!and!that!I!can!exert!an!influence!in!my!home!and!community!which!will!stand!solid!for!my!part!in!that!inspiring!task.!!
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Official+FFA+Dress+!Dress!and!act!professionally!at!all!times!!!Gonzales!FFA!leaders!are!expected!to!remain!in!their!full!uniform!at!all!times.!!Wearing!sunglasses!or!having!them!placed!on!the!top!of!ones!head!is!just!“to!cool!to!be!cool”!and!not!part!of!the!uniform.!!Always!wear!your!shoes!!!Girls4!black!skirt,!white4collared!blouse!with!official!FFA!blue!scarf,!black!dress!shoes!with!a!closed!heel!and!toe,!sheer!nylons!and!official!FFA!jacket!zipped!to!the!top.!!The!skirt!is!to!be!at!least!knee!length,!hemmed!evenly!across!the!bottom,!with!a!slit!no!longer!than!two!inches!above!the!knee,!excluding!the!kick!pleat.!!Black!slacks!may!be!appropriate!for!traveling!for!traveling!and!out4door!activities.!!Boys4!black!slacks,!a!white4collared!shirt!with!official!FFA!tie,!black!dress!shoes!black!socks!and!an!official!FFA!jacket!zipped!to!the!top.!
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Proper+Use+of+the+FFA+Jacket'!The!FFA!jacket!is!the!most!recognizable!symbol!of!the!organization.!!As!a!member,!one!of!your!responsibilities!is!to!ensure!its!proper!use.!!Specific!guidelines!are!outlined!below:!!
• The!jacket!is!to!be!worn!only!by!members.!
• The!jacket!should!be!kept!clean!and!neat.!
• The!jacket!should!have!only!a!large!emblem!on!the!back!and!a!small!emblem!on!the!front.!!It!should!carry!the!name!of!the!State!Association!and!the!name!of!the!local!chapter!district!or!area!on!the!back!and!the!name!of!the!individual!and!one!office!or!honor!on!the!front.!
• The!jacket!should!be!worn!on!official!occasions!with!the!zipper!fastened!to!the!top.!!The!collar!should!be!turned!down!and!the!cuffs!buttoned.!
• The!jacket!should!be!worn!by!members!and!officers!on!all!official!FFA!occasions,!as!well!as!other!occasions!where!the!chapter!or!State!Association!is!represented.!!It!may!be!worn!to!school!and!other!appropriate!places.!
• The!jacket!should!only!be!worn!to!places!that!are!appropriate!for!members!to!visit.!
• School!letters!and!insignia!of!other!organizations!should!not!be!attached!to!or!worn!on!the!jacket.!
• When!the!jacket!becomes!faded!and!worn,!it!should!be!discarded!or!the!emblems!and!lettering!removed.!
• The!emblems!and!lettering!should!be!removed!if!the!jacket!is!given!to!or!sold!to!a!non4member.!
• A!member!acts!like!a!lady!or!gentleman!when!wearing!the!jacket.!
• Members!should!refrain!from!the!use!of!tobacco!and!alcohol!while!wearing!the!FFA!jacket!or!officially!representing!the!organization.!!All!chapter!degrees,!officer!and!award!medals!should!be!worn!beneath!the!name!on!the!right!side!of!the!jacket,!with!the!exception!that!a!single!State!FFA!Degree!charm!or!American!FFA!Degree!key!should!be!worn!above!the!name!or!attached!to!a!standard!key!chain.!!No!more!than!three!medals!should!be!worn!on!the!jacket.!!These!should!represent!the!highest!degree!earned,!the!highest!office!held!and!the!highest!award!earned!by!the!member.!!
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Requirements+for+FFA+Degrees+!
Greenhand!Degree!!
• Be!regularly!enrolled!in!an!agriculture!course!for!SOE!project.!
• Learn!and!explain!the!FFA!creed,!motto!and!salute.!
• Describe!the!FFA!emblem,!colors!and!symbols.!
• Explain!the!proper!use!of!the!FFA!jacket.!
• Have!satisfactory!knowledge!of!the!history!of!the!organization.!
• Know!the!duties!and!responsibilities.!
• Personally!own!or!have!access!to!the!Official!FFA!Manual.!!
Chapter!FFA!degree!!
• Must!have!held!the!degree!of!Greenhand!for!at!least!one!complete!semester!of!instruction.!
• Must!have!satisfactorily!completed!one!year!of!instruction!in!agricultural!education!with!a!"C"!or!better.!
• Must!have!a!Supervised!Occupational!Experience!project.!
• Must!be!regularly!enrolled!in!an!agriculture!education!class.!
• Must!have!participated!in!three!FFA!activities.!
• Earned!and!invested!$150.00!
• Demonstrate!five!Parliamentary!Procedures.!
• Have!a!2.0!GPA!satisfactory!scholastic!record.!!
State!FFA!Degree!!
• Must!have!held!the!Chapter!FFA!degree!for!one!year!and!be!an!active!!
• Member!for!two!years.!
• Must!have!completed!two!years!of!instruction!in!agriculture!and!be!enrolled!in!an!agriculture!education!or!have!graduated.!
• Be!familiar!with!state!and!national!FFA!constitutions.!
• Demonstrate!proficiency!in!parliamentary!procedure.!
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• Lead!a!group!discussion!for!40!minutes!or!give!a!64minute!speech.!
• Must!have!a!satisfactory!scholarship!record.!
• Must!have!earned!and!invested!$1000!from!his/her!SOE!program.!
• Show!outstanding!ability!in!his/her!leadership!and!chapter!program.!
• Participate!in!five!distinctly!different!activities!at!the!chapter!level!and!five!activities!above!the!chapter!level.!
• Must!have!participated!in!at!least!two!distinctly!different!community!improvement!activities.!
• Must!have!recorded!500!hours!or!self4labor!on!your!S.O.E.P.!
• Have!record!books!to!verify!your!meeting!of!the!requirements!and!!
• Receive!a!score!of!at!least!70%!on!the!record!book!score.!!
American!FFA!Degree!!
• Must!have!held!the!State!FFA!degree!for!a!year!and!have!been!an!active!FFA!member!for!three!years.!
• Must!have!completed!at!least!three!years!of!instruction!in!agriculture.!
• The!SOE!program!must!show!comprehensive!planning,!continuation,!and!growth.!
• Must!have!earned!by!his/her!own!effort!and!least!$7500!from!SOE.!
• Show!outstanding!leadership!ability!as!evidenced!by!his/her!leadership!and!cooperation!in!student,!chapter,!and!community!activities.!
• Have!graduated!from!high!school.!!
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Competitive+Teams+!Judging!teams!are!a!great!way!for!members!to!get!involved!in!the!FFA.!!The!Gonzales!FFA!has!several!teams!that!members!can!be!a!part!of.!!The!teams!participate!in!competitions!at!UC!Davis,!CSU!Fresno,!and!Cal!Poly!San!Luis!Obispo!!!Students!get!the!opportunity!to!learn!more!about!the!FFA,!develop!leadership!skills,!make!new!friends,!have!fun,!and!gain!beneficial!information!that!can!be!valuable!in!the!future.!!Best!Informed!Greenhand!–!in!this!contest!all!first!year!sophomores!and!freshmen!new!to!the!FFA!will!take!a!test!that!will!judge!their!knowledge!of!the!FFA.!!Job!Interview4!students!will!compete!at!their!ability!to!successfully!complete!a!job!interview.!!Opening!&!Closing!Ceremony!–!students!will!be!in!a!team!of!6!and!will!be!judged!on!how!well!they!know!how!to!run!a!FFA!meeting!using!the!parliamentary!procedure.!!Parliamentary!Procedure!and!Debate!(Novice!and!Advanced)4!students!will!be!in!teams!of!6!and!will!be!judged!on!how!well!they!are!able!to!demonstrate!their!knowledge!of!how!to!use!Roberts!Rules!of!Order!in!a!mock!FFA!meeting.!!!Public!Speaking:!Prepared!Public!Speaking,!&!Extemporaneous!Speaking4!for!prepared!public!speaking!the!students!will!have!the!chance!to!pick!a!topic!to!speak!on!and!will!have!to!memorize!their!speech.!!With!extemporaneous!the!students!will!be!given!a!list!of!about!20!topics!that!they!must!be!familiar!with!before!going!to!the!contest.!!At!the!contest!they!will!pull!a!topic!from!a!“hat”!that!they!will!than!have!30!minutes!to!write!a!44minute!speech!on!that!topic.!!Livestock!Judging!–!student!will!have!to!judge!3!groups!of!market!hogs,!3!groups!of!market!lambs,!and!3!groups!of!market!beef!!Vegetable!Crops!Judging4!much!like!the!livestock!the!students!will!be!shown!a!couple!groups!of!different!vegetables!and!will!have!to!place!them.!!Creed4!this!contest!is!open!to!all!ninth!graders!in!the!FFA.!!They!will!be!judged!on!their!ability!to!recite!the!FFA!creed.!!Marketing!(Co4Op)!–!see!Ag.!teacher!!Ornamental!Horticulture4!this!contest!consists!of!pruning,!tree!judging,!plant!I.D.,!transplanting,!and!a!general!knowledge.!!
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!Poultry!Judging4!consists!of!judging!live!birds,!eggs,!ready!to!cook!birds,!further!product!managements.!!Dairy!Cattle!Judging4!students!will!be!shown!different!dairy!cows!and!they!will!have!to!place!them.!!Meat!Judging4!consists!of!judging!carcasses,!cuts,!meat!i.d.,!and!beef!grading.!!!Chapter!Scrapbook4!The!chapter!reporter!will!make!a!chapter!scrapbook!that!will!be!entered!into!a!contest!and!will!be!judged!on!the!creativity!and!organization!!!Small!Engines4!students!will!be!given!a!small!engine!that!they!will!have!to!repair!in!a!given!time!limit.!!Agricultural!Mechanics4!consists!in!six!areas!tools!I.d.,!written!test,!arc!welding,!electrical,!plumbing,!and!woodworking.!!Light!Horse!Judging4!Students!will!learn!to!judge!and!place!horses.!!Floriculture!–!Consists!of!three!areas!cut!flowers,!flowering!potted!plants,!and!floral!design.!!Farm!Record!Book4!students!will!be!judged!on!how!well!they!have!completed!their!record!book!for!their!SOE!projects.!!!Novice!Farm!Record!Book4!first!time!ag.!students!will!submit!their!first!record!book!and!it!will!be!judged!on!completeness,!and!that!it!is!properly!filled!out.!!Farm!Power!&!Machinery4!consists!of!parts!and!tool!i.d.,!general!information!test,!tractor!operation!and!safety,!and!trouble!shooting!of!tractors.!!Specialty!Animal!Judging4consists!of!general!knowledge,!rabbits,!and!i.d.!of!breeds,!and!equipment.!!!
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Supervised+Agricultural+
Experience+(SAE)+Projects:+!Students!that!are!part!of!the!Gonzales!FFA!chapter!have!the!opportunity!to!have!an!SAE!project!if!they!are!in!good!standing!with!the!chapter.!!Members!must!have!an!SAE!project!to!get!their!Chapter!degree,!State!degree,!and!American!Farmer!degree.!!The!SAE!projects!take!a!lot!of!time!be!are!very!fun!and!give!you!a!chance!to!learn!a!lot.!!Market!Beef!Market!Lamb!Market!Hog!Meat!Goats!Dairy!Goats!Poultry!Rabbits!Breeding!Ewe!Breeding!Swine!Small!Animal!Production!Gardens!Crops!Ag!Mechanics!!Ag!Construction!Fruit!Tree!Vegetable!Ornamental!Horticulture!Agri4Science!Project!
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Gonzales+FFA+Show+Team+
Application*
 
The criterion for being selected is based on academic eligibility, attendance/discipline, and 
participation in the FFA organization.  
 
Name ________________________ Grade __________________________ GPA______ 
 
Species Preference (circle the species you want to show) 
 
Goats   Hogs   Lambs  
 
Which FFA activities have you participated in since April of 2013? (LIST ALL OF 
THEM) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Please describe your previous SAE’s  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
What other commitments do you have during the year? 
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
How do you plan on managing other time commitments and raising your project? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
How do you plan on financing your project? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
How much time are you willing to dedicate every day? ___________________________  
 
What do you hope to accomplish by the end of this project? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Student Signature ______________________ Parent Signature ____________________ 
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Market+Sheep+Project/Goat+
Expenses:  !Market!Sheep/Goat:!$300!!!Feed:!$220!!!Insurance:!$20!!!Miscellaneous:!$50!!!Total!Expenses!$590!Minimum!!
)
Income:  !Sale!of!Project:!Auction!prices!will!vary.!!!Average!price:!!140!lb.!lamb!at!$6.00/lb!$840!90!lb.!goat!at!$8/lb!$670!!(Based!on!last!year’s!average)!!
)
Facilities:  
 Facilities!are!available!at!the!school!farm!for!those!without!space!at!home.!Students!who!keep!animals!at!the!school!farm!will!be!required!to!sign!a!contract!for!care!and!management!of!their!project,!which!must!be!signed!by!their!parents.!If!animal!is!kept!at!home,!the!student!must!arrange!to!bring!the!animal!to!the!school!farm!for!a!minimum!3!show!practices!before!fair.!!!!A!schedule!of!practices!will!be!given!out,!students!will!be!required!to!attend!the!twice!a!week!practice!for!the!duration!of!the!project.!!This!is!mandatory!for!all!students.!!
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Market+Hog+Project+
 
Expenses:  !Market!Hog:!$300!!!Feed:!$220!!!Insurance:!$20!!!Miscellaneous:!$50!!!Total!Expenses!$590!Minimum!!
)
Income:  !Sale!of!Hog:!Auction!prices!will!vary.!!!Average!price:!240!lb.!Hog!at!$4.00/lb!$960!!(Based!on!last!year’s!average)!!!
Facilities:!!
 Facilities!are!available!at!the!school!farm!for!those!without!space!at!home.!Students!who!keep!animals!at!the!school!farm!will!be!required!to!sign!a!contract!for!care!and!management!of!their!project,!which!must!be!signed!by!their!parents.!If!animal!is!kept!at!home,!the!student!must!arrange!to!bring!the!hog!to!the!school!farm!for!a!minimum!3!show!practices!before!fair.!!!!A!schedule!of!practices!will!be!given!out,!students!will!be!required!to!attend!the!twice!a!week!practice!for!the!duration!of!the!project.!!This!is!mandatory!for!all!students.!!
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2014+FFA+Proficiency+Awards+!There!are!many!areas!in!which!members!may!compete!in!the!development!of!specialized!skills!and!abilities!in!an!agricultural!career.!The!proficiency!awards!are!based!primarily!upon!the!individual!SOE!project!and!career!objectives.!!1.!Agricultural!Communications!!2.!Agricultural!Education!!3.!Agricultural!Mechanics!Energy!Systems!!4.!Agricultural!Mechanics!Fabrication!and!Design!!5.!Agricultural!Mechanics!Repair!and!Maintenance!Entrepreneurship!!6.!Agricultural!Mechanics!Repair!and!!Maintenance!4!Placement!!7.!Agricultural!Processing!!8.!Agricultural!Sales!4!Entrepreneurship!!9.!Agricultural!Sales!Placement!!10.!Agricultural!Services!!11.!Agriscience!Research!4!Animals!Systems!!12.!Agriscience!Research!4!Integrated!Systems!!13.!Agriscience!Research!4!Plant!Systems!!14.!Beef!Production!4!Entrepreneurship!!15.!Beef!Production!4!Placement!!16.!Dairy!Production!4!Entrepreneurship!!17.!Dairy!Production!4!Placement!!18.!Diversified!Agriculture!Production!!19.!Diversified!Crop!4!Entrepreneurship!!20.!Diversified!Crop!4!Placement!!21.!Diversified!Horticulture!!22.!Diversified!Livestock!Production!!23.!Emerging!Agricultural!Technology!!!
!24.!Environmental!Science!and!Natural!Resources!Management!!25.!Equine!Science!4!Entrepreneurship!!26.!Equine!Science!4!Placement!!27.!Fiber!and/or!Oil!Crop!Production!!28.!Food!Science!and!Technology!!29.!Forage!Production!!30.!Forest!Management!!31.!Fruit!Production!!32.!Goat!Production!!33.!Grain!Production!4!Entrepreneurship!!34.!Grain!Production!4!Placement!!35.!Home!and/or!Community!Development!!36.!Landscape!Management!!37.!Nursery!Operations!!38.!Outdoor!Recreation!!!39.!Poultry!Production!!40.!Sheep!Production!!41.!Small!Animal!Production!and!Care!!42.!Specialty!Animal!Production!!43.!Specialty!Crop!Production!!44.!Swine!Production!4!Entrepreneurship!!45.!Swine!Production!4!Placement!!46.!Turf!Grass!Management!!47.!Vegetable!Production!!48.!Veterinary!Science!!49.!Wildlife!Management!
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Gonzales+High+School+FFA+
Chapter+Constitution+!
Article!one:!Name!and!Purpose!!Section!A:!!The!name!of!this!organization!shall!be!the!Gonzales!High!School!Chapter!of!FFA,!members!are!here!in!after!referred!to!as!“FFA”,!and!the!letters!“FFA”,!may!be!used!to!designate!the!Chapter,!its!activities!or!members!thereof.!!Section!B:!The!purposes!for!which!this!chapter!is!formed!are!as!follows:!!
• To!develop!competent!and!aggressive!agricultural!leadership.!
• To!create!and!nurture!a!love!of!agricultural!life.!
• To!strengthen!the!confidence!of!students!of!vocational!agriculture!in!themselves!and!their!work.!
• To!create!more!interest!in!the!intelligent!choice!of!agricultural!options.!
• To!encourage!members!in!the!development!of!individual!occupational!experience!programs!in!agriculture!and!establishment!in!agricultural!careers.!
• To!encourage!members!to!improve!the!home!and!its!surroundings.!
• To!participate!in!worthy!undertakings!for!the!improvement!of!the!industry!of!agriculture.!
• To!develop!character,!train!for!useful!citizenship!and!foster!patriotism.!
• To!participate!in!cooperative!effort.!
• To!encourage!practice!and!thrift.!
• To!provide!and!encourage!the!development!of!organized!recreational!activities.!!!!
Article!Two:!Organization!!Section!A:!The!Gonzales!Chapter!of!FFA!is!an!association!qualifying!for!federal!reimbursement!under!the!Vocational!Act!of!1968!(Public!Law!904576).!!Section!B:!The!advisor(s)!of!this!chapter!must!be!a!qualified!vocational!agriculture!teacher(s)!currently!teaching!reimbursable!vocational!agriculture!at!this!school.!!Section!C:!The!chapter!accepts!in!full!the!provisions!in!the!constitution!and!by4laws!of!the!California!Association!of!FFA!as!well!as!the!national!organization!of!FFA.!!
Article!Three:!Membership!!Section!A:!membership!in!the!chapter!will!be!of!four!kinds:!(1)!Active,!(2)!Alumni,!(3)!Collegiate,!and!(4)!Honorary,!as!defined!by!the!national!FFA!constitution.!!
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Section!B:!the!regular!work!of!the!chapter!shall!be!carried!on!by!the!active!chapter!membership.!!Section!C:!honorary!membership!in!this!chapter!shall!be!limited!to!the!Honorary!Chapter!FFA!Degree.!!Section!D:!active!members!in!good!standing!may!vote!on!all!business!brought!before!the!chapter.!!An!active!member!shall!be!considered!in!good!standing!when:!!
• He/she!attends!local!meetings!with!reasonable!regularity.!
• He/she!shows!an!interest!in,!and!takes!part!in!the!affairs!of!the!chapter.!
• He/She!are!academically!eligible!to!participate!in!activities!according!to!the!policies!as!established!by!the!Gonzales!High!School!District!Board!of!Trustees!!Section!E:!any!students!enrolled!in!a!Vocational!Agriculture!class!are!automatically!members!of!the!FFA.!!Section!F:!all!advanced!members!(enrolled!in!more!than!two!consecutive!terms)!must!have!plans!for!a!SAEP.!!!
Article!Four:!Emblems!!Section!A:!the!emblem!of!the!FFA!shall!be!the!emblem!for!the!chapter.!!Section!B:!emblems!used!by!the!members!shall!be!designated!by!the!national!organization!of!the!FFA.!!!
Article!Five:!Membership!Degrees!&!Privileges!!Section!A:!There!shall!be!four!degrees!of!active!membership!in!this!chapter.!!These!are:!The!Greenhand!Degree!The!Chapter!FFA!Degree!The!State!FFA!Degree!The!American!FFA!Degree!!All!Greenhands!are!entitled!to!wear!the!regulation!bronze!emblem!pin.!All!members!holding!the!Chapter!FFA!Degree!are!entitled!to!wear!the!silver!pin.!All!members!holding!the!State!FFA!Degree!are!entitled!to!wear!the!regulation!golden!pin!or!charm.!All!members!holding!the!American!FFA!Degree!are!entitled!to!wear!the!regulation!gold!emblem!key.!!
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Section!B:!Greenhand!degree,!Minimum!qualifications!for!election:!
• Be!regularly!enrolled!in!a!class!in!vocational!agriculture!and!have!acceptable!plans!for!a!program!of!supervised!farming.!
• Be!familiar!with!the!purposes!of!FFA!and!the!program!of!activities!of!the!local!chapter.!
• Have!a!firm!understanding!of!the!FFA!Creed.!!Section!C:!Chapter!FFA!Degree,!minimum!qualifications:!
• Must!have!the!degree!of!Greenhand!and!a!record!of!satisfactory!participation!in!chapter!activities.!
• Must!have!completed!one!term!of!instruction!in!vocational!agriculture,!and!have!a!SAEP!in!progress,!and!be!enrolled!in!an!agriculture!class.!
• Be!familiar!in!the!activities!and!programs!at!the!state!and!national!level.!
• Be!familiar!in!Parliamentary!Procedures.!
• Be!familiar!with!the!chapter!constitution.!
• Must!have!productively!earned!or!invested!form!SAEP!projects!at!least!$150.00.!
• Receive!a!majority!vote!of!members!present!at!a!regular!meeting.!!Section!D:!State!FFA!Degree,!minimum!qualifications:!
• Must!have!held!the!Chapter!FFA!degree!for!one!year!and!be!an!active!member!for!two!years.!
• Must!have!completed!two!years!of!instruction!in!agriculture!and!be!enrolled!in!agriculture!or!have!graduated.!
• Be!familiar!with!state!and!national!FFA!constitutions.!
• Demonstrate!proficiency!in!parliamentary!procedure.!
• Lead!a!group!discussion!for!40!minutes!or!give!a!64minute!speech.!
• Must!have!a!satisfactory!scholarship!record.!
• Must!have!earned!and!invested!$1000!from!his/her!SOE!program.!
• Show!outstanding!ability!in!his/her!leadership!and!chapter!program.!
• Participate!in!five!distinctly!different!activities!at!the!chapter!level!and!five!activities!above!the!chapter!level.!
• Must!have!participated!in!at!least!two!distinctly!different!community!improvement!activities.!
• Must!have!recorded!500!hours!or!self4labor!on!your!S.O.E.P.!
• Have!record!books!to!verify!your!meeting!of!the!requirements!and!receive!a!score!of!at!least!70%!on!the!record!book!score!!Section!E:!American!FFA!Degree,!minimum!qualifications:!
• Must!have!held!the!State!FFA!degree!for!a!year!and!have!been!an!active!FFA!member!for!three!years.!
• Must!have!completed!at!least!three!years!of!instruction!in!agriculture.!
• The!SOE!program!must!show!comprehensive!planning,!continuation,!and!growth.!
• Must!have!earned!by!his/her!own!effort!and!least!$7500!from!SOE.!
• Show!outstanding!leadership!ability!as!evidenced!by!his/her!leadership!and!cooperation!in!student,!chapter,!and!community!activities.!
• Have!graduated!from!high!school.!!
Article!Six:!Officers!!Section!A:!The!officers!shall!be!elected!annually!by!majority!vote!of!the!members!present!at!a!regular!chapter!meeting.!!Section!B:!The!officers!of!the!chapter!shall!be!as!follows:!President,!Vice!President,!Secretary,!Treasurer,!Reporter,!Sentinel,!and!if!needed!Historian.!!The!local!advisor!
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shall!be!the!teacher!of!vocational!agriculture.!The!following!are!general!duties!expected!of!all!officers.!!
• Participate!on!the!Officer!Opening!and!Closing!Ceremonies!Team!
• Attend!Chapter!Officer!Leadership!Conference.!
• Design!Monthly!calendars!in!Vocational!Agricultural!Classroom.!
• Attend!all!pre!and!post!officer!meetings.!
• If!not!able!to!go!to!an!officer!meeting!or!chapter!meeting,!officer!needs!to!write!out!a!valid!excuse!with!minimum!48!hours!ahead!of!time!and!put!in!advisors!box.!
• Attend!chapter!meetings.!
• Expected!to!participate!in!either!prepared!speaking!or!extemporaneous!speaking.!
• Participate!in!monthly!newsletter.!
• Must!have!a!2.0!G.P.A!and!must!be!passing!“C”!in!their!Agriculture!class.!
• The!officer!will!be!given!a!34strike!policy!if!officer!is!not!able!to!fulfill!their!duties!from!the!chapter!they!will!be!asked!to!leave.!
• If!the!officer!resigns!or!decides!to!leave!the!officers!and!advisers!will!determine!if!the!candidate!will!be!slated!for!the!following!year.!!
• The!officer!will!reimburse!the!FFA!for!the!cost!of!the!officer!shirt.!!!!!
President)!
• Preside!over!meetings!according!to!accepted!rules!of!parliamentary!procedure.!
• Appoint!committees!and!serve!on!them!as!an!ex4officio!(non4voting)!member.!
• Coordinate!the!activities!of!the!chapter!and!evaluate!the!progress!of!each!division!of!the!Program!of!Activities.!
• Represent!the!chapter!in!public!relations!and!official!functions.!!
Vice)President)!
• Assume!all!duties!of!the!president!if!necessary.!
• Develop!the!Program!of!Activities!and!serve!as!an!ex4officio!(non4voting)!member!of!the!POA!committees.!
• Coordinate!all!committee!work.!
• Work!closely!with!the!president!and!advisor!to!assess!progress!toward!meeting!chapter!goals!
• Establish!and!maintain!a!chapter!resource!file.!!
Secretary)!
• Prepare!and!post!the!agenda!for!each!chapter!meeting.!
• Prepare!and!present!the!minutes!of!each!chapter!meeting.!
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• Place!all!committee!reports!in!the!designated!area!in!the!Official!FFA!Chapter!Secretary’s!Book.!
• Be!responsible!for!chapter!correspondence.!
• Maintain!member!attendance!and!activity!records!and!issue!membership!cards.!
• Keep!the!POA!wall!chart!up4to4date.!
• Have!on!hand!for!each!meeting:!!
• Official!FFA!Chapter!Secretary’s!Book!including!minutes!of!the!previous!meeting.!
• Copy!of!the!POA!including!all!standing!and!special!committees.!
• Official!FFA!Manual!and!Student!Handbook.!
• Copies!of!the!chapter!constitution!and!bylaws.!!
Treasurer)!
• Receive,!record!and!deposit!FFA!funds!and!issue!receipts.!
• Present!monthly!treasurer’s!reports!at!chapter!meetings.!
• Maintain!a!neat!and!accurate!Official!FFA!Chapter!Treasurer’s!Book.!
• Prepare!and!submit!the!membership!roster!and!dues!to!the!National!FFA!Organization!in!cooperation!with!the!secretary.!!
Reporter)!
• Plan!public!information!programs!with!local!radio,!television,!and!newspaper!and!service!clubs!and!make!use!of!other!opportunities!to!tell!the!FFA!story.!
• Release!news!and!information!to!local!and!regional!news!media.!!
• Publish!a!chapter!newsletter.!
• Prepare!and!maintain!a!chapter!scrapbook.!
• Send!local!stories!to!area,!district!and!state!reporters.!
• Send!articles!and!photographs!to!FFA!New!Horizons!and!other!national!and/or!regional!publications.!
• Serve!as!the!chapter!photographer.!!!
Sentinel)!
• Assist!the!president!in!maintaining!order.!
• Keep!the!meeting!room,!chapter!equipment!and!supplies!in!proper!condition.!
• Welcome!guests!and!visitors.!
• Keep!the!meeting!room!comfortable.!
• Take!charge!of!candidates!for!degree!ceremonies.!
• Assist!with!special!features!and!refreshments.!!
Historian)!
• Develop!and!maintain!a!scrapbook!of!memorabilia!in!which!to!record!the!chapter's!history.!
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• Research!and!prepare!items!of!significance!of!the!chapter's!history.!
• Prepare!displays!of!chapter!activities!and!submit!stories!of!former!members!to!the!media.!
• Assist!the!reporter!in!providing!photography!for!chapter!needs.!!!Section!C:!The!officers!of!the!chapter!shall!constitute!the!chapter!executive!committee.!!Section!D:!Chapter!officers!must!hold!the!degree!or!be!applying!for!the!degree!of!Chapter!Farmer,!except!during!the!first!year!of!the!chapters’!organization.!!Section!E:!Anyone!running!for!office!must!attend!Gonzales!high!School!while!serving!his/her!office!and!enrolled!in!vocational!agriculture,!or!an!agriculture!course!approved!by!the!advisor.!!Section!F:!If!any!officer!resigns!for!any!reason,!the!executive!committee!shall!have!the!right!to!hold!elections.!!Section!G:!Concerning!the!election!of!officers,!the!President!is!to!be!at!least!a!junior!when!elected,!and!the!Vice!President!is!to!be!a!junior!or!sophomore!or!a!better!qualified!freshman!(in!the!eyes!of!the!executive!committee).!!All!potential!officers!must!go!through!a!screening!committee!that!will!consist!of!the!six!officers!and!the!advisor.!!If!any!officer!is!returning,!a!senior!will!replace!him/her.!!The!screening!committee!reserves!the!right!to!offer!a!slate!to!the!qualified!candidates.!!!
Article!Seven:!Meetings!!Section!A:!Regular!meetings!shall!be!held!once!a!month!during!the!school!year.!!Special!meetings!may!be!called!at!any!time!including!the!summer.!!Section!B:!Standard!meeting!paraphernalia!shall!be!used!at!each!meeting.!!All!regular!meetings!shall!open!and!close!with!the!official!ceremony.!!Parliamentary!procedure!shall!be!used!in!transacting!all!business!at!each!meeting.!!Section!C:!Delegates!for!the!State!Convention!will!be!chosen!from!those!members!that!have!attended!the!most!sectional!and!regional!meetings.!!If!more!than!two!members!attend!all!meetings,!the!delegates!will!be!elected.!!By!the!discretion!of!the!advisor,!½!the!fee!will!be!paid.!!Section!D:!A!majority!of!the!active!members!listed!on!the!secretary’s!membership!roll!shall!constitute!a!quorum,!and!a!quorum!must!be!present!at!any!meeting!at!which!business!is!transacted,!or!vote!taken!committing!the!chapter!to!any!proposal!of!action.!
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!Section!F:!Conduct!shall!be!in!an!orderly!fashion.!!All!members!attending!the!meeting!must!be!properly!dressed!by!school!dress!code.!!The!meeting!will!be!called!to!order!on!time.!!If!the!member!does!not!come!to!order!on!the!second!offense,!then!the!sentinel!will!escort!the!member!out!of!the!meeting,!and!no!credit!will!be!given.!!!
Article!Eight:!Amendments!!!Section!A:!This!constitution!may!be!amended!or!changed!at!any!regular!chapter!meeting!by!two4thirds!vote!of!the!active!members!present!providing!it!is!not!in!conflict!with!the!State!Association!Constitution!or!that!of!the!National!Organization!of!FFA.!!Section!B:!A!bylaw!may!be!adopted!to!fit!the!needs!of!the!chapter!at!any!regular!chapter!meeting!by!two4thirds!vote!of!the!active!members!present!providing!such!bylaw!conflicts!in!no!way!with!the!constitution!and!bylaws!of!either!the!State!Association!or!the!National!Organization.!!
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Gonzales+FFA+History+
State)Degrees)1930431! Lewis!Scatini! 1965466! Gordon!Vosti!1931432! Lewis!Jones! 1966467! Earl!!Albertson!1933434! Raymond!!Doda! 1966467! John!Boekenoogen!1938439! Fred!Bontadelli! 1966467! Allen!!Duckworth!1940441! Reno!Broschini! 1967468! John!Knudtson!1941442! Valerio!Franscioni! 1968469! John!!Guidotti!1941442! William!Whitney! 1968469! Donald!!Ostini!1942443! Arthur!Casacca! 1968469! John!!Tankersley!1942443! Sergio!Casacca! 1969470! Don!!Franscioni!1945446! Raymond!!Gularte! 1969470! Ron!Hooks!1947448! William!!Nunes! 1969470! Mike!!Tankersley!1947448! Elmer!!Rianda! 1970471! David!!Bettencourt!1948449! Richard!Gularte! 1970471! Richard!!Breschini!1948449! John!!Nunes! 1970471! Steve!Luchessa!1950451! Milton!!Guidotti! 1970471! David!!Morisoli!1950451! Alva!!Rodrigues! 1970471! Curtis!!Vaughn!1951452! Roy!R.!!Fellows! 1971472! Allan!!Panziera!1951452! William!!Gularte! 1971472! Bruno!!Vanoli!1952453! Eugene!!McRae! 1972473! John!!Domingos!1959460! Primo!!Baggiolini! 1972473! Melvin!!Elias!1959460! Phil!!!!!!!!!Bassetti! 1972473! Charles!!Gularte!1959460! Bob!!Saunders! 1972473! George!!Jaeger!1960461! Severo!!Baggiolini! 1972473! Bill!!Vaughan!1960461! Emile!!Rianda! 1972473! Kirk!Violini!1961462! Michael!Franscioni! 1973474! Richard!Domingos!
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1961462! Louis!A.!!Ortali,!Jr.! 1973474! John!!Metzer!1961462! Lee!!Twisselman! 1973474! Tim!!Vaughan!1961462! Leland!!Vosti! 1973474! Alan!!Wallin!1962463! Larry!!Rodriquez! 1974475! Mike!!Gouidotti!1962463! Larry!!Weigel! 1974475! Kevin!T.!Piearcy!1963464! Jim!!Force! 1975476! Gary!!Caraccioli!1963464! Jim!!Guidotti! 1975476! David!!Costa!1963464! Robert!!Madsen! 1975476! Roberta!!Firoved!1963464! Pat!!Polastro! 1975476! Ken!!Ripley!1965466! George!W.!Beach! 1977478! Lisa!!Alderete!1965466! Terry!!Drake! 1977478! Michael!Costa!1965466! Ray!!Franscioni! 1977478! Richard!!Delgado!1965466! Richard!!Roddick! 1977478! Fred!Fontanilla!1977478! Robert!!Gularte! 1989490! Felipe!Maturino!1977478! Ted!!Johnson! 1989490! Michelle!L.!Wells!1978479! James!Uchida! 1990491! Thomas!J.!Barrett!1979480! Brian!!!Albertoni! 1990491! Christopher!M.!Cable!1979480! Darla!Duckworth! 1991492! Gloria!M.!Acosta!1979480! Ricardo!Fontanilla,!Jr.! 1991492! Devry!S.!Boughner!1979480! Leigh!Griffin! 1991492! Jeremy!Calabro!1979480! Wayne!Gularte! 1991492! Shane!Calabro!1979480! Eric!Ichikawa! 1991492! Levi!Latta!1979480! Glen!!!Kyutoku! 1991492! Connie!Noriega!1980481! Brian!G.!Albertoni! 1991492! Willie!!Pantoja!1980481! Victor!Allen! 1991492! Felipe!F.!Melchor,!Jr.!1980481! Nancy!!!Gillott! 1992493! Jennifer!Barrett!1980481! Lee!Ann!Ivy! 1992493! Carissa!Jung!1980481! Rhonda!Whitlock! 1992493! Chad!M.!Lindley!1981482! Jim!Gillott! 1992493! Jennifer!Lorenti!
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1981482! Paul!Guidotti! 1992493! Nichole!Lugo!1981482! John!Heess! 1992493! Jason!Muscio!1981482! Everett!Jung! 1993494! Robert!Guillen!1981482! Roy!Kurano! 1994495! Garlin!Kaupp!1981482! John!Oliveira! 1994495! Cecillio!O.!Mendoza!1981482! Brian!Robinson! 1994495! Daniel!Rodriguez!1982483! Michael!Borchard! 1995496! Rebecca!Ann!Kaupp!1982483! Ronald!Kyutoku! 1996497! Larry!Bettencourt!1982483! Donald!Yoshimura! 1996497! Donald!Brown!1983484! Mike!Blomquist! 1996497! Jose!Manuel!Fausto!1983484! Tim!Mathein! 1996497! Romelia!Guiller!1983484! Casey!Panziera! 1996497! Nathan!!Jung!1983484! David!Robinson! 1996497! John!Kaupp!1983484! Mike!Treleven! 1996497! Bobbi!Litwiler!1984485! Matthew!Guidotti! 1996497! Chris!Miller!1984485! Rhonda!Guidotti! 1996497! Carlos!Oliva!1984485! Richard!Kyutoku! 1996497! Gabriel!Ramirez!1984485! Robin!Lindley! 1996497! Jesus!Leon!Valdez!1985486! Tina!Blomquist! 1997498! Chip!Birmingham!1985486! Kim!Rodrigues! 1997498! Cecilia!Guzman!1985486! Jason!Twisselmann! 1997498! Amanda!L.!Kaupp!1986487! Scharleen!M.!Twisselmann! 1997498! Frank!Martinez!1987488! Tony!Marci! 1997498! Cody!Skinner!1987488! Curtis!Nelson! 1997498! Jesus!Uribe!1988489! Kelly!M.!Calabro! 1997498! Jorge!Uribe!1988489! Gina!Guidotti! 1997498! Juan!Uribe!1998499! Rafael!Albarran! 2006407! Samantha!Hathcock!1998499! Erik!Bettencourt! 2006407! Alyssa!Martinez!1998499! Luis!Jimenez! 2007408! Kyler!Monares!
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1998499! Curtis!Miller! 2007408! Andres!Sarabia!1998499! Alex!Oliva!!! 2008409! Fernando!Ochoa!1998499! Alejandro!Ramirez! 2008409! Vanessa!Perez!1998499! German!Rios! 2008409! Francisco!Rios!1999400! Gloria!Adame! 2008409! Gerardo!Villegas!1999400! Cindy!Avalos! 2009410! Mario!!!Flores!!1999400! Dario!Camargo! 2009410! Scott!!!Gardoni!!!1999400! Arturo!Contreras! 2009410! Omar!!!Juarez!!!1999400! Javier!Escobar,!Jr.! 2010411! Lucio!!!Garcia!!!1999400! Aurio!Esparza! 2010411! Jose!Ochoa!!1999400! Araceli!Fausto! 2010411! Alejandro!Rosas!!1999400! Oscar!Guillen! 2010411! Noe!Vasquez!!1999400! Sandra!Leon! 2011412! Dianey!Duran!!1999400! Thomas!Madrid! 2011412! Peter!Guillen!!1999400! Robert!Mendoza! 2011412! Natalie!Leyva!!1999400! Eduardo!Ramirez! 2011412! Michael!!!Lorente!!!1999400! Rebecca!Sisneros! 2011412! Valerle!!!Pacheco!!1999400! Spencer!Tracy! 2011412! Gerardo!!!Rodriguez!!1999400! Antonio!Zavala! 2011412! Julissa!!!Rosas!!1999400! Maria!Zepeda! 2011412! Karina!Salomon!!2000401! Cody!Rubbo! 2011412! Cole!!!Twisselmann!!2002403! Regina!Basaldua! 2011412! Jorge!Zarate!2002403! Evette!Hernandez! 2012413! Cornelio!Alfaro!2002403! Beatriz!Plazola! 2012413! Josie!Amador!2002403! Mario!Rodriguez!!! 2012413! Reynaldo!Duran!2003404! Rachel!De!Hoyos! 2012413! Rigoberto!Morales!2003404! Rafael!Guzman! 2012413! Georgina!Politron!2003404! Ruby!Hernandez! 2012413! Juan!Ramirez!2003404! Sarah!Martinez! 2012413! Jose!Rodriguez!
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2003404! Melissa!McGeorge! 2012413! Luis!Sanchez!2005406! April!Bigham! 2012413! Dillon!Smith!!2005406! Stacey!Caldwell! 2012413! Shania!Spears!2005406! Daisy!Cisneros! 2012413! Daniel!Talley!2005406! Krystal!Lazcano! ! !2005406! Elvis!Partida! ! !2006407! Manuel!Basladua! ! !2006407! Alejandro!Carranza! ! !2006407! Oscar!Fausto! ! !2006407! Shelia!Hammond! ! !
+
+
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American)Degrees)1962463! Primo!Baggiolini! 1997498! Daniel!Rodriguez!1963464! Michael!Franscioni! 1998499! Jose!Manuel!Fausto!1978479! David!Costa! 1998499! Rebecca!Ann!Kaupp!1978479! Kevin!T.!Piearcy! 1999400! Larry!Bettencourt!1979480! Michael!Costa! 1999400! Carlos!Oliva!1982483! Brian!G.!Albertoni! 1999400! Cody!Skinner!1983484! John!Heess! 1999400! Juan!Uribe!1984485! Paul!Guidotti! 1999400! Jesue!Leon!Valdez!1985486! Michael!Borchard! 2000401! Jesus!Uribe!1986487! Richard!Kyutoku! 2001402! Erik!Bettencourt!1986487! David!Robinson! 2001402! Dario!Camargo!1987488! Matthew!Guidotti! 2001402! Cecilia!Guzman!1990491! Tony!Marci! 2001402! Curtis!!Miller!1993494! Christopher!M.!Cable! 2001402! Alejandro!Ramirez!1993494! Shane!!Calabro! 2001402! German!Rios!1994495! Devry!S.!Boughner! 2001402! Maria!!Zepeda!1994495! Jeremy!Calabro! 2002403! Sandra!Leon!1995496! Robert!Guillen! 2005406! Sarah!Martinez!1995496! Chad!M.!Lindley! 2007408! Rafael!Guzman!1996497! Cecillio!O.!Mendoza! ! !
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Gonzales+Honorary++
Chapter+Farmer+Member!Mr.!Pete!Pedrazzi! ! 1958!Mr.!Don!Raines! ! 1958!Mr.!Al!Clark! ! ! 1959!Mr.!Lester!Franscioni! 1960!Mr.!Paul!Franscioni! ! 1960!Mr.!Clinton!Bryner! ! 1961!Mr.!Francis!Rianda! ! 1961!Mr.!Anthony!Vosti! ! 1961!Mrs.!Earl!Penix! ! 1962!Mrs.!Hamilton!Baldwin! 1962!Mr.!Silvio!Franscioni!! 1963!Mr.!Art!Bayer!! ! 1963!Mr.!Steve!White! ! 1964!Mr.!Carnell!Upton! ! 1965!Mr.!Achille!Maestri! ! 1965!Mr.!Bob!Bianchi! ! 1966!Mr.!Earl!Penix! ! 1966!Mrs.!Evelyn!Lanini! ! 1967!Mr.!Dick!Ripley! ! 1967!Mr.!Lester!Weigel! ! 1968!Mr.!Drury!Tankers! ! 1968!Mr.!Mike!Franscioni! ! 1969!Mr.!Jim!Muscio! ! 1969!Mr.!Jim!Patterson! ! 1970!Mr.!Adolph!Decoto! ! 1971!Mr.!Gene!Deleissegues! 1972!Mr.!Pete!Vermillion! ! 1972!Mr.!Endo!Rubbo! ! 1973!Mr.!Richard!Ripley,!Jr.! 1974!Mr.!Larry!Sonnickson! 1975!Mr.!Bob!Firoved! ! 1975!Mr.!Bill!Callahan! ! 1976!Mr.!Richard!Piffero! ! 1976!Mr.!John!Gardoni! ! 1977!Mr.!&!Mrs.!Tony!Costa! 1978!Mr.!Wade!Anderson! ! 1979!Mr.!&!Mrs.!Ray!Gularte! 1980!Mrs.!Cindy!Perez! ! 1980!Mrs.!Phyliss!Albertoni! 1981!
!Mr.!Bob!Heuvel! ! 1981!Mr.!Fred!Hooker,!Jr.! ! 1982!Mrs.!Barbara!Robinson! 1983!Ms.!Lisa!Zanetta! ! 1984!Mr.!Bob!Rodriguez! ! 1984!Mrs.!Rosemary!Guidotti! 1985!Mr.!Gary!Robinson! ! 1985!Mr.!Ray!Latta! ! ! 1986!Mrs.!Joan!Calabro! ! 1987!Mr.!Albert!Patina! ! 1987!Mrs.!Mary!Hooker! ! 1988!Mrs.!Dia!Rianda! ! 1988!Mrs.!Jesse!Zuniga! ! 1989!Mr.!Bob!Land!! ! 1989!Mr.!Lynn!Miller! ! 1990!Mrs.!Monika!Meinders! 1990!Mr.!Bill!Osterbranch! ! 1991!Mr.!Butch!Lindley! ! 1991!Mr.!Ko!Cooper! ! 1992!Mrs.!Kathy!Cornwell! ! 1992!Mrs.!Libby!Jung! ! 1993!Mr.!Wayne!Gularte! ! 1993!Mr.!Dave!Little! ! 1994!Mr.!John!Kinnear! ! 1995!Mr.!Homero!Cantu! ! 1996!Mr.!Joe!Perez! ! ! 1996!Mr.!Dave!Kaupp! ! 1997!Mr.!Tom!Rianda! ! 1998!Mr.!Homero!Cantu! ! 1999!Mrs.!MikelAnn!Miller! 2000!Mr.!Dennis!Caprara! ! 2000!Mr.!Jesus!Zepeda! ! 2001!Mrs.!Yolanda!Zepeda!! 2001!!Mr.!Dennis!Caprars! ! 2002!Mrs.!Pat!Almans! ! 2003!Mrs.!Carre!Askew! ! 2004!!Ms.!Joann!Nissen! ! 2005!Miss!Tina!Reader! ! 2012!Mrs.!Barbara!Lawrence4Emanuel!!2013!
















































































































































